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國立中興大學建校已有93年歷史， t赴台;這光復至今，總共經歷了17任院長、
校長，一任任的承擔，逐步成就今日中興大學的格局和規模。
劉道元校長對中興大學貢獻良多，不僅延續;學惠孫校長的校務政策，更積極
擴展校地、增加職員各類、增設台中夜間部等，並在其任內改制為國立，真這羅
雲平校長學劃中興大學的基礎，於中興大學淵遠流長的歷史脈絡中，可詞是承先
歐後的重要角色。
本次展跨海了完整呈現劉道元校長在校經歷與貢獻，校史館拿出珍貴檔案原
件，並且向國史館商借相關文物，內容包括各時期的聘書、政府令與總統褒揚
令，以及首次曝光收藏於國史館的R國61年的日記本，透過密密麻麻、鉅緬廢遁
的記事，希望能讓參訪者更接近劉校長富貴壽考的一生。
11月3 日特展開幕，劉道元校長家屬特地蒞臨校史館參觀，家屬見到踏上照片
rS4年度總統召見各機關特保最優人員 J '回憶湧上，主動提起 r當時父子倆
沒料到會在同一天且同一個場合撥雯總統褒揚，都是到現場才知道呢! J 
劉道元校長文物的原件展示從校慶當日持續至年底，明年度起更換為複製晶
展出，歡迎有興趣的教職員生們趕緊把握最後時間，親白走一趟校史館!
[參觀資訊]
時間:每週一、三、五 10:00-16:00
地點:中興大學校史館(位於惠孫堂一樣)
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紀念縛農活動海報
11月3日符展開幕5當目的參訪華夏客
11月3日劉道元校長家屬蒞臨參觀
展場位~惠E草堂一績的校史錯
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